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では上記 3 つの同化を支援するために写真検索，周辺検索，Panoramio 検索，写真間検索といった
UA 情報抽出機能を実装し，アルバムの閲覧を通じて体験知識を想起する過程でこれらの UA 情報を
探索し，アルバムに取り込むことで，効果的に体験知識への同化を支援することを目指している． 
さらに，本支援手法の効果を確認するためにケーススタディ実施し，本システムの UA 情報抽出機
能が有用であり，UA 情報が同化を促す傾向にあることを確認することができた．また，UA 情報を多
く取り込むのではなく，より選別的に取り込むことで同化の効果が高まることが確かめられた． 
